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中国和印度的改革及农业和经济的发展策略
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    管以何种方式来衡量，中国和近 
    期印度的经济腾飞都是惊人的传 
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Ashok Gulati 是IFPRI市场、贸易和机构部部长； 
樊胜根是IFPRI发展战略和政府管理部部长。
1314
    度在一直把消除贫困和饥饿的战 
    略重心放在农业上，这体现了有 














































































































































































































































































































Montek S. Ahluwalia 是印度政府规划委员会
的副主席。20
    国是人口众多的发展中大国， 
    由于历史的原因，中国的贫困 
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